Yongle Beizang enshrined in Shanxi Zhiguo temple and the weaving art of its cover by 呉 爽
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図１　『大般若波羅蜜多経』
甘粛省張掖大仏寺蔵本
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図２　成田山仏教図書館蔵本
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図４　「大般若波羅蜜多
経第四」の表装裂
陝西省洋県文博館蔵
図３　「大般若波羅蜜多経」の表
装裂
陝西省洋県智果寺蔵
図５　珠光緞子
東京国立博物館蔵
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図７　納戸地丸龍緞子（宗無肩衝茶入袋）
徳川黎明会蔵
図８　茶地角竜金襴
根津美術館蔵
図６　竜三爪緞子（松屋肩衝茶入袋）
根津美術館蔵
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図10　相坂金襴（古瀬戸丸壺屋入「相坂」の袋）
根津美術館蔵
図９　瓦燈竜金襴
東京国立博物館蔵
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図11　富田金襴
東京国立博物館蔵
図12　安楽庵手金襴
東京国立博物館蔵
図13　「大般若波羅蜜多経第三」の表装裂
陝西省洋県文博館蔵
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図14　二人静金襴
東京国立博物館蔵
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